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Union Co】。niale Francai:se; Les probleme5 poseョ par lc developpcmcn t 
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Kh企nan も亦その必然性を詑uてゐる。 Cf.Les Querelle;ちてlel' Industrialisa-
tion de l' lndochine， pp. 8-24 
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